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2016年度図書館活動報告
●●●●●●●館 活書図 告報動
1　図書委員会
第 1 回：2016 年 4 月 20 日㈬
・審議事項（平成 27 年度図書費決算について、平成
28 年度図書費予算について）
・報告事項（図書費予算改革検討推進専門部会事項に
ついて、平成27年度総合図書館ラーニング・コモン
ズの利用状況について、平成28年度市民利用の受付
結果について、学習用図書の選書協力について）
・その他（平成 28 年度図書委員会開催日程について）
第 2 回：2016 年 5 月 18 日㈬
・報告事項（図書費予算改革検討推進専門部会事項に
ついて、図書館ミニ・ガイダンスの実施について、
総合図書館ラーニング・コモンズ関係事項について、
総合図書館ウェブサイト（旧）の閉鎖について）
第 3 回：2016 年 6 月 15 日㈬
・審議事項（専門部会における検討のまとめ（今後の
図書費予算のあり方について）、逐次刊行物・データ
ベースの購入希望について）
・報告事項（図書館ミニ・ガイダンスの実施について）
第 4 回：2016 年 6 月 29 日㈬
・審議事項（図書費予算改革案についての各学部・研
究科等の検討状況について）
第 5 回：2016 年 7 月 20 日㈬
・審議事項（図書費予算改革案について）
・報告事項（高額図書資料の購入について、図書館ミ
ニ・ガイダンスの実施について（総合図書館：7月）、
ミューズ大学図書館書架増設工事に伴う休館につい
て、学認（学術認証フェデレーション）を利用した
学外からの利用について、蔵書検索システム
KOALA 等の停止について）
・その他（次回図書委員会の日程について）
第 6 回：2016 年 9 月 28 日㈬
・審議事項（平成 29 年度図書費の予算申請について）
・報告事項（冊子体雑誌及び電子ジャーナル（個別契
約）の契約解除について、電子ブックの試読サービ
スの導入について、学園祭期間中の図書館の休館に
ついて、図書館ミニ・ガイダンスの実施について、
総合図書館ラーニング・コモンズ関係事項について）
・その他（研究用図書の購入希望について、RSC（英国
化学学会）の特典について、「関西大学創立130 周年
記念展示会～関西大学のちから～」の開催について、
秋学期の図書委員会の開催日程（予定）について）
第 7 回：2016 年 10 月 19 日㈬
・審議事項（逐次刊行物・データベースの購入希望に
ついて）
・報告事項（冊子体雑誌及び電子ジャーナル（個別契
約）の契約解除について、図書館ミニ・ガイダンス
の実施について、総合図書館ラーニング・コモンズ
の利用状況について）
・その他（学園祭期間中の図書館の取り扱いについて）
第 8 回：2016 年 11 月 16 日㈬
・審議事項（逐次刊行物・データベースの購入希望に
ついて）
・報告事項（Maruzen eBook Library電子ブック試読
サービス実施結果について、図書館ミニ・ガイダン
スの実施について、2017（平成28）年度関西大学図
書館市民利用の募集について）
第 9 回：2016 年 12 月 21 日㈬
・審議事項（2017（平成29）年度図書館開館日程につ
いて、オンライン情報検索サービス半額補助の終了
について）
・報告事項（高額資料の購入について、2016 年度予算
の決算見込みについて、2017 年度学部一般入試期間
中の図書館の取り扱いについて、学認（学術認証フェ
デレーション）を利用した学外からの利用について）
・その他（図書館ウェブサイトの英文表記について）
・懇談事項（新規の逐次刊行物・データベース導入に
関する検討方法について、総合図書館狭隘化対策に
ついて）
第 10 回：2017 年 2 月 15 日㈬
・審議事項（総合図書館書庫狭隘化対策の骨子につい
て、電子ジャーナルパッケージのバックファイルの
購入について、新規の逐次刊行物、データベースの
購入について）
・報告事項（高額資料の購入について、2017年度図書
館ガイダンスについて、ラーニング・コモンズ利用
状況について、人間文化研究機構国文学研究資料館
と関西大学との「日本語の歴史的典籍の国際共同研
究ネットワーク構築計画」推進に関する協力協定書
の締結について）
第 11 回：2017 年 3 月 16 日㈭
・審議事項（総合図書館書庫狭隘化対策の実行施策
「電子資料の優先的提供」に係る作業対象タイトルに
ついて、新規の逐次刊行物、データベースの購入に
ついて、学部一般入学試験実施期間中の総合図書館
利用サービスについて）
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・報告事項（文献相互利用（ILL）における校費料金
等立替の運用変更について、大阪市立大学及び大阪
府立大学との PDF ファイルの送受信による相互利
用システムの運用開始について、小・中・高等学校
の教科書の購入について、リポジトリ運営委員会事
項について）
2　図書館自己点検・評価委員会
　2017 年度改善報告書および 2019 年度認証評価受審のた
めの2017年度自己点検・評価報告書パイロット版の作成に
ついて確認した。
第 1 回：2016 年 10 月 19 日㈬
・報告事項（関西大学図書館自己点検・評価委員会に
ついて、2018（平成30）年度認証評価受審のための
2016（平成28）年度自己点検・評価報告書パイロッ
ト版の作成について）
第 2 回：2016 年 11 月 16 日㈬
・審議事項（自己点検・評価報告書パイロット版（案）
について）
第 3 回：2016 年 12 月 21 日㈬
・審議事項（自己点検・評価報告書パイロット版（修
正案）について）
3　図書館会議
　図書委員会開催の前週水曜日と開催週月曜日に図書館長
と図書館職員で「図書館会議」を開催し、次回図書委員会
事項等を協議している。
4　関西四大学図書館長会議
・開催日：2016 年 9 月 30 日㈮
・場　所：関西学院大学（西宮上ケ原キャンパス）
　　　　　大学図書館　会議室
・出席者： 関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館
大学
⑴　報告事項
　① 関西四大学図書館連絡会（2016年 7月 8日開催）に
ついて
　② 関西四大学図書館相互利用担当者会（2016年9月30
日開催）について
　③ 関西四大学図書館職員研修会（2016年 11月 30日開
催）について
⑵　近況報告・情報交換
　①図書館の図書資料費予算
　②電子情報の利用および発信
　③利用者サービス
　④課題および将来計画
　⑤その他
5　第 37 回（2016 年度）EUi セミナーへの参加
・会期：2016 年 7 月 14 日㈭～ 15 日㈮
・会場：金沢大学附属図書館
6　セミナー・講習会等の開催
　図書館利用者教育の一環として、各種ガイダンスを実施
した。
○「入門ガイダンス」
　新入生のクラスを対象に図書館の使い方や蔵書検索方
法を説明した。
・実施期間：春学期　4 月 5 日㈫～ 6 月 30 日㈭
　　　　　　秋学期　9 月 21 日㈬～ 11 月 30 日㈬
○「活用ガイダンス（定型内容による実施）」
　レポートや論文作成に役立つ文献のさがし方および入
手までの流れについて説明した。
・実施期間：春学期　4 月 5 日㈫～ 6 月 30 日㈭
　　　　　　秋学期　9 月 21 日㈬～ 11 月 30 日㈬
○「活用ガイダンス（自由選択方式による実施）」
　前述の「定型内容」では取り上げない特定の専門分野
のデータベース（例：判例データベース、理工系学部向
けのデータベース等）についての21種類のガイダンス項
目を組み合わせて、内容をカスタマイズできるガイダン
スを実施した。
・実施期間：春学期　5 月 16 日㈪～ 6 月 30 日㈭
　　　　　　秋学期　9 月 21 日㈬～ 11 月 30 日㈬
○図書館ミニ・ガイダンス（自由参加型ガイダンス）
　毎月設けるテーマに沿って段階的に、図書館の施設案
内、利用方法、各種文献の入手の仕方などを説明するガ
イダンスを実施した。
・実施期間：春学期　5 月～ 7 月
　　　　　　秋学期　10 月～ 12 月
7　展示会
○ EUi 企画
「ヨーロッパのカフェと文学」
2016 年 5 月 12 日㈭～ 26 日㈭
於：総合図書館展示室
　毎年、EU創設記念日である5月9日の「ヨーロッパ・
デー」にあわせ、駐日欧州連合代表部の後援のもと、全
国の EU 情報センターで「日・EU フレンドシップウィ
ーク」がさまざまな催しを実施している。EU 情報セン
ターを設置している本学図書館では「ヨーロッパのカフ
ェと文学」をテーマに、カフェと文学にまつわる資料と
して『文学カフェ』や『ヨーロッパのカフェ文化』など
の書籍を紹介した。
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8　図書館の刊行物等
⑴　『図書館利用案内』2016 年版を編集発行
⑵　本誌第 21 号を発行し ､ 図書館ウェブサイトにて公開
　　（第 15 号より冊子による刊行は中止した）
⑶　関西大学図書館パンフレット 2016 年版を編集発行
「ヨーロッパのカフェと文学」展示（2016.5）
